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El propósito del presente artículo es 
revisar el impacto del Control interno 
de los activos fijos en los EE.FF. en la 
empresa Acinsa Tubos SA, lo cual el 
mismo que se manifiesta a manera de 
resultados en los estados financieros 
anuales y en la valoración de activos 
fijos en el estado de situación 
financiera. 
Se desarrolló utilizando la metodología 
no experimental con un enfoque 
cuantitativo de diseño de investigación 
descriptiva. Se ha utilizado un diseño 
descriptivo, la población de estudio lo 
ha conformado 30 personas entre jefes, 
gerentes y supervisores de la empresa  
ACINSA TUBOS S.A. Asimismo, se ha 
demostrado que el control interno de 
los activos fijos afecta en la 
presentación de éstos en los estados 
financieros anuales en la empresa ya 
que los procesos de compra o venta no 
fueron claros y no existen registros 
exactos de los activos, problema que se 
ha arraigado desde 2018, resultó ser 
que hubo inconsistencias en el registro 
del activo fijo en el mismo año, a 
diferencia de 2019, cuando se 
administró un control más efectivo del 
activo fijo, se propuso revisar el 




de la entidad, con la finalidad de 
identificar y corregir errores 
significativos en la determinación de los 
activos fijos de la empresa, que a su vez 
permita obtener información oportuna, 
clara y confiable para la toma de 
decisiones. 
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The purpose of this article is to review 
the impact of Internal Control of the 
fixed assets on the financial statements 
in the company Acinsa Tubos SA, which 
is manifested as results in the annual 
financial statements and in valuation of 
fixed assets in the state financial 
situation. 
It was developed using non-
experimental methodology with a 
quantitative approach to descriptive 
research design. A descriptive design 
has been used, the study population has 
been made up of 30 people among 
heads, managers and supervisors of the 
company ACINSA TUBOS S.A. 
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Likewise, it has been shown that the 
internal control of fixed assets affects 
the presentation of the annual financial 
statements in the company since the 
purchase or sale processes were not 
clear and there are no exact records of 
the assets, a problem that is has taken 
root since 2018, It turned out that there 
were inconsistencies in the recording of 
fixed assets in the same year, unlike 
2019, when a more effective control of 
fixed assets was administered, it was 
proposed to review compliance with the 
entity’s accounting policies, in order to 
identify and correct significant errors in 
the determination of the company’s 
fixed assets, which in turn allows 
obtaining timely, clear and reliable 
information for decision making. 
 
Keywords: Internal control, fixed 




Las empresas durante el proceso 
contable realizan movimientos donde 
preparan con cuidado el análisis de sus 
EE.FF., pues deben realizarlos con las 
normativas contables, las que son y se 
denominan NIC y las NIIF, pues se 
centran en un formato organizado que 
les permite a las empresas reflejar la 
posición económica en la que se 
encuentran. Es por dicha razón que 
construyen sus estados financieros 
basados en los movimientos, pero es 
importante que se mantenga un control 
continuo para que lo declarado en los 
estados financieros sea lo real y no se 
omita información, esto incluye el 
control de los activos fijos además del 
reconocimiento del costo y del gasto 
que se presentará en los EE.FF. 
Es así que se refleja la suma 
importancia del control de los activos 
en la empresa, pues permiten la 
administración y monitoreo de las 
inversiones que mantienen, además de 
sus gastos relacionados, verificando si 
el fin de su proceder contribuye al 
mejoramiento de la empresa además 
del cumplimiento de metas. 
 Los activos fijos representan 
una parte fundamental dentro de las 
empresas industriales, pues estas 
forman parte de su proceso de 
producción, y ocupan un lugar 
fundamental. Estas empresas tienen 
distintos elementos de activos fijos y 
dependen de la naturaleza de sus 
procesos de manufactura para 
registrarlos.  
El valor de los activos fijos se 
muestra en el estado de situación 
financiera mientras que los costos y 
gastos de estos se observan en el estado 
de resultados. Es fundamental contar 
con esta información pues si no 
estuviesen presente en la parte 
contable no se cumplirían con los 
elementos requeridos por el área de 
contabilidad dado que la relevancia y 
representación fiel son características 
cualitativas fundamentales y fiables de 
los estados financieros de propósito 
general, las cuales permiten mejorar, 
comparar, verificar si la información es 
comprensiva” (Hirache, 2015). 
Moreno (2018) menciona que el 
control de propiedades, planta y 
equipos debe ser contable y físico, 
además de monitorear el nivel de 
inversión, lo cual es muy importante 
pues determina el rendimiento de la 
empresa. Si se carece de un control 
sobre los activos fijos de las empresas y 
cada herramienta de trabajo no se 
podrá tener datos reales. Flores (2016) 
menciona que una empresa para poder 
manejar bien sus EE.FF., en primera 
instancia debe tener un control interno 
adecuado, donde lo primordial se 
centra en las inversiones tangibles e 
intangibles, además que es necesario 
para no incurrir en faltas tributarias 
tras una fiscalización. Queda 
demostrado en estudios científicos 
realizados actualmente. 
A continuación, se muestran 
algunos estudios relacionados al tema 
de investigación: 
Peñafiel y Pin, (2020) encontró 
que la verificación de las técnicas y 
herramientas de control de bienes se 
pudo comprobar que están dentro de 
las normativas de la contraloría, pero su 
aplicación y puesta en ejecución por las 
autoridades del plantel es deficiente, 
es por ello la importancia que asienta la 
institución en tener un control de 
entrada de activos. Así mismo Suárez y 
Vega (2019) menciona que las empresas 
que no poseen lineamientos en el 
control y manejo administrativo de los 
bienes debido a que no tienen 
establecidas las responsabilidades y 
funciones de cada uno de los 
colaboradores de la entidad. Por su 
lado, Sauna (2018) también considera 
que el control Interno de los activos 
fijos incide en la rentabilidad, quien, al 
documentar adecuadamente a la 
entidad de estudio, evidenció un plan 
de mejora en nuevas políticas contables 
y manuales de funciones con la 
finalidad de conseguir información 
financiera relevante. 
Castañeda (2018) considera que 
un buen manejo por parte de la entidad 
en el control interno influye 
significativamente en la gestión de los 
activos fijos.  
 
Por su parte Torres (2015) menciona 
que es relevante que la entidad cuente 
con un control interno que permita 
facilitar las actividades y emplear una 
guía para optimizar la capacidad del 
personal mediante la estandarización 
de los procesos vinculados con los 
activos.  
Para Andrade (2015) analizar el 
control de bienes de capital tiene un 
efecto en los rendimientos de la 
entidad. Andrade recomienda un 
manual interno, en el que se dispongan 
normas, responsabilidades y 
procedimientos que faciliten la 
regulación de registrar, administrar y 
custodiar los bienes de la entidad. 
Guerra (2015) menciona que 
algunas PYMES no reúnen con el registro 
de todos los requisitos impuestos por la 
ley para su funcionamiento, cayendo 
gran parte de ellas en la informalidad. 
Asimismo, se define como 
control a todo tipo de acciones básicas 
y fundamentales que toda entidad 
adopta a través de sus accionistas, 
administradores y titulares con la 
finalidad de dirigir y controlar las 
operaciones administrativas y 
financieras salvaguardando su 
patrimonio (Mantilla, 2015). Apaza 
(2015) afirma que control es el plan 
donde toda organización diseña y 
adopta procedimientos y métodos en 
forma organizada para proteger sus 
bienes, verificar la exactitud y la 
confiabilidad de los estados 
financieros. 
Finalmente, Calderón (2017) 
indica que el mundo empresarial debe 
necesariamente diseñar e implementar 
medidas de control interno eficiente 
que les sitúe a la vanguardia de los 
cambios rápidos que se enfrentan las 
organizaciones en el mundo de hoy. 
También PUCP (2014), indica que las 
ventajas de contar con un control 
interno es minimizar los riesgos de 
corrupción, cumplir los objetivos 
planteados logrando una mayor 
eficiencia, eficacia y transparencia en 
las actividades que permite proteger 
recursos y bienes del estado 
garantizando su uso. 
 
Andrade (2015) considera que 
los activos fijos son los bienes que una 
organización utiliza continuamente en 
el desarrollo normal de sus 
operaciones; por otro lado, Ortega 
(2012) menciona que la NIC 16: 
propiedades, Planta y equipo, define 
como activos a los bienes que la 
organización ha adquirido para realizar 
sus actividades económicas 
permaneciendo en la entidad para la 
generación de beneficios económicos. 
 Según Zevallos (2014), los 
estados financieros son reportes que 
utilizan las empresas para informar a 
los interesados sobre la situación de sus 
recursos generados; también Herz 
(2018) declara que son reportes 
formales expresados de manera sencilla 
con el objetivo primordial de tomar 
decisiones de manera adecuada y 
oportuna. A su vez, los autores Mendoza 
y Ortiz (2016) declaran que los 
objetivos de los estados financieros es 
dar a conocer la situación de la empresa 
y su resultado obtenido como producto 




2.Metodología      
 
Tipo de investigación 
 
El presente informe tiene enfoque 
cuantitativo con alcance descriptivo. 
Según Fernández & Baptista, (2006) las 
investigaciones descriptivas son 
aquellas que detallan la situación de 
una población de estudio, mientras que 
el explicativo requiere primero un 
análisis para luego distinguir y explicar 




Diseño de la investigación 
 
La presente investigación es de diseño 
no experimental, puesto que no 
pretende manipular deliberadamente 
ninguna de las variables, sino que se 
centró en describir las variables, tal y 
como se desenvuelven en su entorno 
natural y a partir de allí, plantear una 
propuesta de mejora (Hernández, 






La población de estudio estuvo 
conformada entre jefes, encargados y 
supervisores de área haciendo un total 
de 30 trabajadores y los estados 
financieros (Estado de situación 
financiera y Estados de resultados). 
Muestra 
 
La muestra estuvo comprendida por 30 
personas de la entidad entre jefes, 
encargados y supervisores de área y las 





La presente investigación se realizó a 
través de un muestreo no probabilístico 
como menciona Vásquez (2014) que 
este tipo de muestreo no depende por 
alguna causa relacionada con las 
probabilidades, sino que el investigador 
que utiliza la selecciona por 
características especiales. Carlos 
Ochoa (2015) afirma que, si bien es 
cierto que, es una técnica comúnmente 
usada, esta consiste en seleccionar una 
muestra de la población por el hecho de 
su accesibilidad. Es así, que se 
consideró a los jefes, encargados y 
supervisores de área debido a su 
disponibilidad y porque pertenecen a la 
población de interés”. 
 
 Técnicas de Recolección de Datos 
 
Las técnicas estadísticas a usar se 
encuentran dentro de la estadística 
inferencial. Obed, Medina indica que es 
un conjunto de métodos y técnicas para 
determinar una característica del total 
de una población, dentro de la cual se 
utilizará la regresión lineal. Amat 
(2016) menciona que permite dar a 
conocer la asociación de manera lineal 
que existe entre las variables de 
estudio. La singularidad de la encuesta 
es que a todos los participantes se 
realizan las mismas preguntas, en el 
mismo orden, y en un contexto social 
similar. La realización del mismo 
cuestionario a todos los involucrados en 
el grupo de estudio, implica tener un 
mayor control sobre lo que se pregunta, 
razón por la cual el recojo de datos 
mediante cuestionario se denomina 




La encuesta es una técnica donde se 
busca información en la que el 
investigador realiza preguntas 
importantes donde desea obtener 
información relevante, se debe utilizar 
como instrumento el cuestionario. 
Arribas, (2017) menciona que el 
cuestionario es un instrumento útil en 
el recojo de la información, diseñado 
para cuantificar y universalizar. 
 
Para medir la variable de control 
interno del activo fijo, se desarrolló una 
guía de análisis documental de 7 ítems, 
a partir de las teorías y se distribuye en 
2 dimensiones; Política contable y 
control físico, las dos dimensiones se 
componen de 7 elementos; el 
cuestionario utilizado para la primera 
dimensión fue uno de tipo dicotómico, 
con el fin de verificar si cumplieron o 
no con las políticas contables 
establecidas por la gerencia en 2018 y 
2019. Y en cuanto a la guía documental 
para la dimensión de control físico, 
estuvo compuesta por 8 Ítems. 
Para medir la variable Estados 
financieros se elaboraron guías de 
análisis documentario identificando dos 
dimensiones que consideramos están en 
función a los dos Estados Financieros 
básicos en las que resulta de un análisis 
minucioso de las cuentas contables en 
relación al activo fijo. 
 
Técnicas estadísticas para el 
procesamiento de la información 
 
     El programa a utilizar será el SPSS, 
esta aplicación estadística realiza un 
registro de forma sistemática y 
ordenada, crea plataformas de datos la 
cual sirve para probar diversas técnicas 
estadísticas. 
 
Validación y Confiabilidad del 
Instrumento 
 
Los instrumentos utilizados fueron 
realizados de acuerdo con la medición 
de las variables, en la que se verificó 
que su realización sea teóricamente 
aceptable, guardando relación con el 
planteamiento del problema, objetivos 
e hipótesis de la investigación, 
obteniéndose de esta manera un alfa de 
Cronbach de ,757. 
 
Métodos de Análisis de Datos  
 
Luego de la aplicación de los 
instrumentos, se pudo evidenciar la 
influencia del Control Interno del activo 
inmovilizado, se analizó el efecto de los 
activos, el valor en las cuentas de 
costos y gastos no registrados y su 
impacto en los estados financieros. Se 
hizo uso de un cuestionario para 
informarnos de primera mano sobre el 
registro, la gestión y el uso de los 
activos fijos de la entidad. La 
información obtenida se analizó según 
la realidad de los recursos existentes en 
la empresa contrastada con lo revelado 




Dimensión política contable 
Según la Tabla 1 nos indica los 
niveles de la política contable de la 
empresa, de la información que se 
recopiló se entiende que el 37.9% 
mencionó que existían políticas 
contables en un nivel bajo, esto se debe, 
a que no todo el personal ha adquirido el 
conocimiento para el adecuado 
procedimiento contable en la compra de 
un activo  fijo, además de que no se 
conocen con exactitud los 
procedimientos para los registros 
contables, el 20% calificó dentro de un 
nivel medio y el 41% calificó las políticas 
contables en un nivel alto, según las 
respuestas de este porcentaje de 
calificación, mencionó que conocer sus 





Nivel de la política contable de la 
empresa 
  Recuento 





Bajo 11 37.9% 
Medio 6 20.7% 
Alto 13 41.4% 
Total 30 100.0% 
 
 
Figura 1: Variación de niveles de 
política contable 
La figura 1 muestra de manera dinámica 
los niveles en los que la empresa se 
encuentra según sus políticas 
contables, desde el punto de vista de 
los trabajadores. 
 
Dimensión Control Físico 
Según la  tabla 2 nos indican  los 
niveles en el que se califica el control 
físico de la empresa, donde el 20% 
menciona que se encuentra en un nivel 
bajo, puesto que hay facciones que 
mejorar tanto en el registro y 
codificación de los activos, el 41% 
menciona un nivel puesto que en el área 
se cuenta con un personal responsable 
para el registro y control de los activos 
fijos, además de contar con el sistema 
de códigos para cada activo, y por 
último un 37% menciona que existe un 
nivel alto de control físico, ya que la 
recepción, el almacenaje y uso de los 
activos dentro de la empresa se hace de 
manera correcta, sin duda existen 
mejoras que realizar. 
 
Tabla 2 
Nivel de la dimensión control físico 
  Recuento 







Bajo 6 20.7% 
Medio 12 41.4% 
Alto 11 37.9% 
Total 29 100.0% 
 
 
Figura 2: Variación de niveles de control 
físico 
La figura 2 muestra la variación 
dinámica de los niveles de control físico 
de la empresa, donde se muestra que 
existen niveles altos de control, por lo 
que la empresa maneja de manera 














Bajo Medio Alto Total
Politica contable
Niveles de politica 
contable












Bajo Medio Alto Total
Control fisico
Niveles de control fisico
Recuento % del N de subtabla
Resultados de las guías de Análisis 
Documentarias  
Tabla 3 









Media 2.241 2.034 
Error típico 0.118 0.168 
Mediana 2.000 2.000 
Moda 2.000 3.000 
Desviación 
estándar 0.636 0.906 
Varianza de la 
muestra 0.404 0.820 
Curtosis -0.505 -1.835 
Coeficiente de 
asimetría -0.239 -0.071 
Rango 2.000 2.000 
Cuenta 30.000 30.000 
 
     Según los resultados en la tabla 3 
que han sido obtenidos a través de la 
guía de análisis documentario las cuales 
para el periodo 2018 la empresa no 
establecía políticas claras para el 
control de los activos fijos, pero para el 
periodo 2019 según las evidencias 
recogidas, se constata que ya se han 
establecido de manera correcta las 
políticas para la compra y registro de 
éstos. 
Donde se demuestra que en el periodo 
2018 con una media de 2.241 y una 
desviación estándar de 0.636, se 
mostraban poco nivel de 
establecimiento de políticas contables, 
debido a que la mayoría de los 
trabajadores participantes midieron las 
políticas contables en el 2018 como 
medio y su opinión se inclina a una 
política no establecida según su 
desviación estándar. 
Mientras que en el periodo 2019 se 
mantiene una media de 2.034, siendo 
que los trabajadores aun opinan de 
políticas contables medias que deben 
ser mejoradas y respecto a la 
desviación estándar de 0.906 aumento 
en diferencia del 2018, lo que indica 
una opinión favorable, cuando se 











Media 1.82759 2.172 
Error típico 0.17941 0.141 
Mediana 1.00000 2.000 
Moda 1.00000 2.000 
Desviación 
estándar 0.96618 0.759 
Varianza de la 
muestra 0.93350 0.576 
Curtosis -1.91349 -1.151 
Coeficiente de 
asimetría 0.36867 -0.306 
Rango 2.00000 2.000 
Cuenta 30.00000 30.000 
 
Según los resultados en la tabla 4 que 
han sido obtenidos a través de la guía 
de análisis documentario las cuales 
para el periodo 2018 aún no se 
establecían las políticas para el control 
físico de los activos fijos, pero en el 
periodo 2019 según los datos obtenidos 
se aprecia que ya se han considerado 
políticas de control físico de los activos. 
 
Variable Estados Financieros 
Estado de Situación Financiera 
Los resultados obtenidos 
después de haber analizado la guía de 
revisión documentaria para el periodo 
2018, nos dan a conocer que  no se 
realizó la conciliación de los saldos 
inscritos con los físicos, como también 
no se confirmó la adecuada codificación 
de los activos y su clasificación y 
tampoco se determinó bajo NIIF el 
cálculo de la depreciación en la que 
debió considerar las políticas 
establecidas por la gerencia sin que 
además, se haya verificado la 
existencia posible de activos obsoletos, 
a diferencia del periodo 2019 que si  se 
ajustaron los saldos, teniendo especial 
cuidado a cada uno de los detalles 
mencionados anteriormente. En este 
sentido, para el 2019 se estableció las 
políticas contables de registro, control 
y de depreciación de los activos fijos las 
mismas que posteriormente se 
reflejaron en los estados financieros 
cumpliéndose con lo mencionado en la 
NIC 16 que para estos efectos son de 
vital importancia para la presentación 
del valor de los activos fijos en el 
estado de situación financiera de la 
entidad.  
 
ESTADO DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos por 
parte de la guía de revisión 
documentaria para el periodo 2018 nos 
indican que no se examinaron de 
manera adecuada los gastos por 
depreciación concerniente a los activos 
fijos, no se determinó los porcentajes 
para determinar el consumo de los 
activos, según lo menciona la NIC 16 
donde se establece que estas políticas 
lo definen la gerencia de la entidad, por 
lo que la empresa más precisaba de un 
cálculo de depreciación más tributaria 
que contable. Si embargo, para el 
periodo 2019, se efectuó un análisis 
más minucioso considerando los 
alcances de las normas internacionales, 
determinándose el porcentaje de los 
gastos por depreciación en relación a 
los activos fijos, lo que motivó en 
cambios en las políticas contables pues 
los gastos por depreciación inciden en 
la determinación de los resultados del 
periodo. 
 
De esta forma, al no establecerse 
políticas de medición del costo de los 
activos fijos, ni el establecimiento de 
políticas contables para determinar el 
monto de la depreciación no era posible 
medir adecuadamente el importe en 
libros de los activos fijos y por 
consiguiente el gasto por depreciación 
atribuido para elemento del activo fijo 
por cada periodo, no reflejaban la 
realidad de la empresa. Todo esto se 
corrigió en el periodo 2019, medidas 
que hasta ahora se siguen cumpliendo. 
 
Respecto de la codificación de los 
activos fijos, consideramos que son de 
vital importancia para su mejor control 
en los inventarios físicos de la empresa 
para evitar pérdidas de los mismos y 
esto mismo se verá reflejado en lo 
saldos del estado de situación 
financiera. Es por ello que los controles 
adecuados que se realice a los activos 
fijos permitirán revelar los saldos reales 




Para Tineo, el control de los activos 
fijos se relaciona con la codificación 
según las cuentas contables asignados 
en el PCGE, en el valor que se designe 
a la depreciación y en el saldo que se 
muestre como resultado de la 
aplicación de la depreciación 
adecuada; nosotros señalamos que el 
control interno de los activos fijos debe 
situarse en la correcta codificación 
administrativa que no tiene que ver con 
las cuentas del PCGE, sino con un 
sistema de gestión de control de los 
activos fijos para evitar su pérdida; 
además se debe velar por la correcta 
determinación de políticas contables 
para su asignación adecuada del gasto 
por depreciación y la correcta 
determinación del costo de estos bienes 
del activo lo que permitan presentar 
estados financieros exactos.        
 
CONCLUSIONES 
Respecto del objetivo general, se 
concluye que sí existe incidencia del 
control interno del activo inmovilizado 
sobre los estados financieros de la 
empresa ACINSA TUBOS SA 2018-2019, 
esto debido a que no se determinaron 
adecuadamente los procedimientos de 
reconocimiento del costo inicial de los 
mismos, ya que Además de la 
incorrección del registro del activo 
inmovilizado, proveniente del 2018, se 
evidenció que hubo inconsistencia en el 
activo inmovilizado. Mientras que en 
2019 se establece mayor control de los 
activos fijos por un adecuado manejo 
del control interno de la entidad. 
Las políticas contables en el registro del 
activo fijo y la determinación del monto 
de la depreciación, incide 
significativamente en los Estados 
Financieros ACINSA TUBOS S.A. pues al 
reducir los errores numéricos del costo 
y del gasto de los activos, afecta de 
manera directa en los estados 
financieros. 
El control físico del activo inmovilizado 
incide significativamente en los estados 
financieros de la Compañía ACINSA 
TUBOS SA en 2018, debido a que se 
evita las pérdidas de los elementos que 
conforman el activo fijo manteniendo 
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